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Аннотация: Мақолада акциядорлик жамиятлари солиқ менежменти 
таркибида солиқларни режалаштиришнинг тутган ўрни, ҳозирги замон 
хусусиятлари ва муаммолари кўриб чиқилган. Шу билан бирга мақолада 
акциядорлик жамиятларида солиқларни режалаштиришни илмий асосда ташкил 
этиш юзасидан таклиф ва мулоҳазалар билдирилган. 
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Кириш. 
Иқтисодиёт модернизацияси ва либераллашуви жараёни, фискал сиёсат ва 
корхоналар солиқ салоҳиятини ошириш муаммоларининг кескинлашуви ҳамда 
акционерлик жамиятлари тараққиётининг самарали механизмларини давлат 
томонидан қўллаш кўп жиҳатдан солиқларни режалаштиришнинг самарали 
ташкил этилишига ҳам бевосита боғлиқдир. 
Мамлакатимизда мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб 
корхоналар молиясини самарали бошқаришга қаратилган молия-солиқ сиёсати 
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олиб борилмоқда. Чуқур институционал ўзгаришлар амалга оширилди, 
акционерлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини комплекс 
ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинди, мақсадли комплекс 
дастурлар амалга оширилмоқда. Бунда «акционерлик жамиятларида корпоратив 
бошқарув тизимини такомиллаштириш фойдаланилмаётган ресурслар ва 
молиявий имкониятлардан юқори даражада ва самарали фойдаланиш, солиқ 
сиёсати соҳасида шаклланиб қолган тизимли муаммоларни бартараф этиш ҳамда 
ҳозирги кундаги энг муҳим масалалардан бири – корхоналар миқёсида солиқ 
менежменти самарадорлигини ошириш имконини беради»[1]. 
Ривожланган ва изчил тараққий этаётган давлатлар (Япония, АҚШ, 
Германия, Буюк Британия, Хитой ва бошқалар) тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, 
корхона рақобатбардошлиги, барқарор ривожланиши солиқларни 
режалаштиришнинг самарали воситаларини қўллашга тўлалигича боғлиқдир. 
Бунда ташқи муҳитнинг таъсири ва рақобат корхоналарни ўзларининг солиқ 
салоҳиятидан янада самарали фойдаланишга ундамоқда.  
Шу сабабли, акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш 
методологиясини ўрганиш ҳозирги замон фанининг янги ва мураккаб тадқиқ 
предмети сифатида намоён бўлмоқда. Шу билан бирга акционерлик 
жамиятларида солиқларни режалаштириш жараёнини тадқиқ қилишнинг 
назарий-методологик базаси ҳали етарли даражада тизимлаштирилмаган ва у 
асосан корпоратив молия, юридик шахларни солиққа тортиш, фискал сиёсат ва 
солиқ маъмуриятчилиги концепцияларига асосланиб қолмоқда. 
Бу акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш бўйича 
стратегик қараш ва дастурий чора-тадбирлар ишлаб чиқиш нуқтаи-назаридан 
ушбу масаланинг методологик ва амалий жиҳатларини тадқиқ қилишнинг 
зарурлигини кўрсатмоқда.  
Жаҳон иқтисодиётида содир бўлаётган жараёнлар ҳамда мамлакатни 
истиқболда иқтисодий ва ижтимоий ривожлантириш борасида айтилганидек: 
«Жаҳон бозорларида рақобат тобора кучайиб бораётган бугунги шароитда 
иқтисодиётимизнинг рақобатдошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот 
чиқарадиган корхоналарни қўллаб-қувватлашни кучайтириш, акционерлик 
жамиятларида корпоратив бошқарув афзалликлари асосида улар молиясини 
самарали бошқариш устувор аҳамият касб этади»[2]. Бу соҳада « иқтисодиётни 
модернизация ва диверсификация қилиш кўламини кенгайтириш, энг аввало, 
импорт ўрнини босувчи ва экспорт салохиятини оширишни таъминловчи ишлаб 
чиқаришни ўстиришга эришиш, акционерлик жамиятларида корпоратив 
бошқарув асосида жадал ривожлантириш ҳисобига улар молиявий ва солиқ 
салохиятини ошириш»[3] бўйича устувор вазифалар белгиланган. 
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Умуман, Ўзбекистонда акционерлик жамиятларида солиқларни 
режалаштириш масалаларининг назарий, методологик ва амалий жиҳатлари 
махсус, мустақил тадқиқот объекти сифатида етарли даражада 
ўрганилмаганлиги илмий мақола учун танланган мавзунинг долзарблигини ва 
илмий-амалий аҳамиятга эга эканлигини белгилаб беради.  
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Ўзбекистонда Б.Ю.Ходиев, Б.Б.Беркинов, И.Л.Бутиков, Д.Х.Суюнов, 
М.Б.Хамидуллин, А.А.Хошимов, Р.Х.Карлибаева, С.С.Ғуломов, Р.И.Яушев ва 
бошқа олимлар ўз илмий ишларида акционерлик жамиятларида корпоратив 
бошқарув тизими ва унинг миллий модели шаклланиши босқичларининг ўзига 
хос бўлган афзаллик ва камчиликларини тавсифлашга катта эътибор қаратган.  
Мамлакатимизда акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш 
методологиясини тадқиқ қилишнинг назарий-услубий асосини акционерлик 
жамиятларида корпоратив бошқарув ва корпоратив солиқ менежменти, 
солиқларни режалаштиришни ташкил этиш ва бошқаришнинг макроиқтисодий 
ва корпоратив кўлами вазифалари, корхонада солиқларни стратегик ва тактик 
режалаштириш методологиясини такомиллаштириш концепциялари ташкил 
этади. Бу эса акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш 
методологиясини чуқурроқ тадқиқ этиш ва унинг услубий жиҳатларини янада 
такомиллаштиришни тақозо этади. 
1-жадвал  
Иқтисодий адабиётларда корпоратив молия тушунчасининг талқини1 






Корпоратив молия – компания бизнес 
қийматини оширишга йўналтирилган пулли 
муносабатлардир, корпоратив молиянинг 
бош мақсади эса компания бизнес 










Корпоратив молия, бу – пул оқимлари ва 
бойликни кўпайтириш концепцияларига 
таянади, корпоратив молияда энг асосий 
масала пул маблағларининг вақт бўйича 
қийматларини аниқлаш ҳамда компания 











Корпоратив молия (корпорация молияси) 
хўжалик субъектлари ва (ёки) уларнинг 
Корпоратив молиянинг 
такрор ишлаб чиқариш 
 
1 Адабиётлар шарҳи асосида муаллиф томонидан тайёрланди. 




бирлашмалари молиявий ресурсларини 
шакллантириш, тақсимлаш ва фойдаланиш 
жараёнида юзага келадиган пулли 
муносабатларнинг ўзига хос хусусиятларини 
акс эттиради [6]. 




С.Элмирзаев  Корпоратив молия корпоратив тузилмалар 
молиявий-хўжалик фаолиятини юритиш 
жараёнида юзага келадиган барча пулли 
молиявий муносабатлар тизимини 
англатади. Бунда корпоратив тузилма 
доирасида пул фондларини шакллантириш 
ва тақсимлаш, улардан фойдаланиш 
жараёнлари корпоратив молиянинг асоси 





Н.Турсунова Корпоратив молия эса бевосита корпоратив 
тузилмалар фаолиятида юзага келадиган 




А.Акрамов Акциядорлик жамиятлари молияси унинг 
инвестицион жозибадорлигини ошириш, 
фонд биржасида акциялар савдосини 
самарали ташкил этиш орқали акциядорлик 
жамиятларига молиявий ресурслар жалб 
қилишнинг самарали йўлларига оид 






ва ишлатилиши тадқиқ 
этилган  
Иқтисодий адабиётда ва муаллифларнинг илмий чиқишларида солиқларни 
режалаштириш мазмуни сифатида турли тушунчалар талқин қилинмоқда (2-
жадвал). 
2-жадвал 




мазмуни сифатида талқин 
этилган тушунчалар 
Муаллифлар  Адабиётлар манбаси 
1. 
“Солиқларни режалаштириш - 
солиқ тўловчининг турли усул ва 
воситалардан фойдаланиш 
орқали ўз солиқ 
мажбуриятларини камайтириш ва 
ўз оборотидаги пул оқимини 




Оптимизация и выбор системы 
налогообложения: 
практическое руководство / 
В.В. Семенихин, Ю.В. 
Емельянова. – М.: ЭКСМО, 
2017. - С. 4  
 
2 Адабиётлар шарҳи асосида муаллиф томонидан тайёрланди. 






макро ва микрокўламдаги 
фарқларга эга, у солиқ 
жараёнининг бир қисми бўлиб 
унинг моҳияти - давлат, 
маҳаллий ҳокимият органлари ва 
солиқ тўловчиларнинг берилган 
давр мобайнида тегишли 
бюджетга солиқ тушумларининг 
иқтисодий асосланган 
миқдорлари ҳамда аниқ олинган 
хўжалик субъекти томонидан 






Налоговое планирование / И. В. 
Сергеев, А. Ф. Галкин, О. М. 
Воронцова. – М.: Финансы и 
статистика, 2018. – С. 85. 
3 
“Солиқларни режалаштириш 
мазмуни солиқ тўловлари 
нуқтаи-назаридан солиқ 
органлари фаолияти 
самарадорлигини ошириш ва 
солиқларни тўғри ва ўз вақтида 
ҳисоблаш ва тўлашни 
таъминлашга қаратилган 
норматив кўрсаткичлар ҳамда 





планирования в российских 
компаниях / В.А. Бабанин, Н.В. 
Воронина // Финансовый 




тушунчасининг моҳиятини кенг 
ва тор маъноларда тушуниш 
лозим. Хўжалик юритувчи 
субъект даражасида солиқларни 
режалаштириш кенг маънода уни 
иқтисодий ривожлантиришнинг 
ягона стратегияси доирасида 
молия-хўжалик фаолиятини 
бошқаришнинг бир қисми бўлиб, 
маблағлар чекланганлиги ва 
улардан ммуқобил фойдаланиш 
имконияти зарурлиги шароитида 
корхона истаган келгуси 
молиявий ҳолатга эришиш учун 
солиққа тортишнинг қонун 
доирасидаги оптимал воситалари 
ва усулларидан тизимли тарзда 
Е.С. Вылкова  
Вылкова Е.С. Налоговое 
планирование. - М.: 
Издательство Юрайт, 2018. – 
С.26-27. 
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фойдаланиш жараёни”дир. Тор 
маънода эса мазкур тушунча 
аниқ хўжалик субъекти учун 




“Солиқларни режалаштириш - 
солиқ тўловчи томонидан солиқ 
тўловларини минималлаштириш 
мақсадида амалга ошириладиган 















мақсади сифатида турли имтиёз 
ва преференциялардан 
фойдаланган ҳолда қонун йўли 
билан солиқ тўловларини 
минималлаштириш, солиқ 
режимлари ва солиққа тортиш 
объектларини тўғри танлаш, 
ҳисоб сиёсати элементларини 




О необходимости нового 
подхода к сущности и 
инструментам налогового 








“Солиқларни режалаштириш - 
халқаро хуқуқ ва амалдаги солиқ 
қонунчилиги талабларини 
бузмаган ҳолда иқтисодий 
субъект зиммасидаги солиқ 
юкини кескин пасайтириш 
имконини берувчи мураккаб ва 
деярли легитим тизимларни 
ишлаб чиқишни ўз ичига олувчи 










Мамлакатимизда ушбу масалалар бўйича кўплаб илмий тадқиқотлар олиб 
борилган бўлсада, лекин акциядорлик жамиятларида солиқ менежментини 
самарали ташкил этиш, акциядорлик жамиятларида солиқларни режалаштириш 
амалиёти масалалари бўйича тадқиқотлар мамлакатимиз миқёсида етарли 
даражада олиб борилмаган. 
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Солиқларни режалаштириш назарияси ва амалиётига бағишланган 
адабиётлар таҳлили кўрсатишича, бу соҳага оид адабиётлар сони кўп бўлишига 
қарамай, муаллифларнинг “солиқларни режалаштириш” тушунчасига берган 
таърифлари ҳар доим ҳам солиқларни режалаштириш, солиқларни 
мукаммаллаштириш ва солиқларни минималлаштириш тушунчаларини аниқ 
фарқлашга имкон бермайди. Масалан, С.Малакеева мазкур тушунчаларни 
бирдай кўради ва уларнинг моҳиятини солиқ тўловчиларнинг солиқ тўловларини 
камайтириш юзасидан ҳаракатлари сифатида талқин этади [10]. 
С.Элмирзаев "Солиқларни режалаштириш – қонунчилик томонидан тақдим 
этилган енгилликлар ва солиқ мажбуриятларини қисқартиришнинг бошқа 
қонуний усулларидан фойдаланган ҳолда солиқ ва уларга тенглаштирилган 
тўловларни камайтириш бўйича белгиланадиган молиявий режалаштириш 
туридир" [11] деб таъкидлайди. 
 Х.Б.Зарипов фикрича, “солиқларни режалаштириш жараёнида асосий 
тижорат ва инвестицион натижаларга эришиш тўланадиган солиқлар суммаси 
даражасининг асосланган ёки оптимал миқдори орқали таъминланмоғи лозим 
[12]. 
А.Зайнутдинов ““солиқларни режалаштиришни микродаражада умумий 
режалаштириш тизимининг бир қисми сифатида, бошқарув фаолиятининг 
кўриниши сифатида, хўжалик субъекти ҳарактларини солиққа тортиш орқали 
тартибга солиш усули” сифатида талқин этади. Солиқларни режалаштириш 
корхонани бошқаришнинг умумий мақсадига эришишни таъминлайди: танг 
вазиятларда - яшаб қолиш; нормал вазиятларда – самарадорликни ошириш, ўз 
молиявий ресурслари ҳажмини ошириш ва рақобатчилар олдида устунликларга 
эга бўлиш”[13]. 
Х.Джамалов таъкидлашича,” солиқларни режалаштириш молиявий 
ресурсларни оширишга, солиқ базаси таркиби ва миқдорини тартибга солиш 
орқали корхонани молиявий соғломлаштиришга қаратилган режали фаолиятлар 
мажмуидир” [14]. 
Таҳлил ва натижалар 
Давлат ва корпоратив молия бўғинлари, жумладан акционерлик жамиятлари 
молияси самарали фаолиятини таъминлашда, акционерлик жамиятларида 
солиқларни режалаштиришнинг методологик ва илмий асосларини 
такомиллаштириш ва акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш 
имкониятларидан самарали фойдаланиш механизмлари ва чора-тадбирларини 
ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. 
Давлат ва акциядорлик жамиятлари ўртасидаги молиявий муносабатлар 
умумий молия тизимининг энг муҳим ва ажралмас қисми бўлиб, бундай 
муносабатлар ўз ичига солиқ, мажбурий ажратмалар, давлат инвестициялари, 
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давлат қимматли қоғозлари, лицензиялаш, давлат хариди, жарима ва 
санкцияларнинг қўлланилиши ҳамда бошқа муносабатларни ўз ичига олади. 
Акциядорлик жамиятларининг давлат билан ўзаро молиявий муносабатлар 
гуруҳларига корпоратив тузилмаларнинг давлат бюджетига солиқлар тўлаш 
билан боғлиқ молиявий муносабатлар, бюджетдан ташари мақсадли фондаларга 
мажбурий ажратмаларни тўлаш билан боғлиқ молиявий муносабатлар, давлат ва 
корпоратив харидларни амалга ошириш билан боғлиқ молиявий муносабатлар, 
стратегик аҳамиятга эга бўлган акциядорлик жамиятларини давлат бюджети 
ҳисобидандан молиялаштириш, турли хил инвестициялар киритиш билан боғлиқ 
молиявий муносабатлар, корпоратив тузилмалар устав капиталида давлатнинг 
иштирок этиши билан боғлиқ молиявий муносабатлар, қимматли қоғозлар 
операцияларини ташкил этиш билан боғлиқ молиявий муносабатлар, корпоратив 
тузилмалар фаолиятини лицензиялаш ва тартибга солиш билан боғлиқ молиявий 
операциялар, акциядорлик жамиятларига айрим ҳолатларда жарима ва 
санкциялар қўллаш билан боғлиқ ва бошқа молиявий муносабатлар киради. 
Корпоратив бошқарув компаниянинг ҳақиқий эгалари мол-мулкидан 
самарали фойдаланиш орқали қўйилган мақсадга эришиш жараёнини умумий 
бошқаришда намоён бўлса, корпоратив менежмент ташкил этилган компания 
мол-мулкини самарали бошқариш орқали қўйилган мақсадга эришишни ташкил 
этишда кўзга ташланади.  
Қуйидаги модель корпоратив даражада молиявий муносабатларнинг 
ташкил этилиши ва молиявий муносабатлар структурасини ифодалайди (1-
расм). 
 
1-расм. Корпоратив молиявий муносабатлар классификацияси ва корпоратив 
бошқарув механизмлари3 
 
3 Хамидулин М. Развитие финансового механизма корпоративного управления. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент-2008. – С. 12. 
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Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқларини 
рақобатбардошлиги ошириш мақсадида, маънан ва жисмонан эскирган 
ускуналарни янгилаш ҳамда модернизация қилиш, ишлаб чиқаришда технологик 
жараёнларни оптималлаштириш учун 2017-2021 йилларда “Акциядорлик 
жамияти шаклидаги тадбиркорликни ривожлантириш бўйича кафолатлаш 
фондини ташкил этиш, бунда: 
- устав капиталининг бошланғич миқдорини Ўзбекистон банклари 
ассоциацияси, давлат органлари ва тижорат банклари – муассислар улушлари 
ҳисобига шакллантириш; 
- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорларга тижорат банклари томонидан 
янги технологик ускуналарни сотиб олишга бериладиган кредитларнинг гаров 
билан қопланмаган қисмини таъминлаш”4 вазифалари қўйилди. 
Ушбу вазифаларнинг бажариш қуйидаги тадбирларни амалга оширишни 
тақозо этади: 
- корхоналарнинг бирлашиши ва қўшиб олинишида монополияга қарши 
органнинг дастлабки розилигини олиш талабларини бирхиллаштириш; 
- рақобатни чекловчи келишувлар, битимлар ва келишилган ҳаракатларга 
қарши кураш механизмларини такомиллаштириш;  
- устун мавқега эга бўлган корхоналарнинг акция ва улушларини сотиб 
олишда тадбиркорлик субъектларининг ҳужжатларини кўриб чиқиш тартибини 
соддалаштириш; 
- манфаатлар тўқнашувини бартараф этиш мақсадида шуъба корхона 
томонидан таъсисчининг устав фондидан улуш сотиб олишини ва шуъба 
корхона вакилларининг таъсисчи кузатувчилар кенгашида аъзолигини 
таъқиқлаш; 
- хорижий инвесторларни жалб этиш мақсадида инвестициявий 
жозибадорликни янада ошириш, бунда инвестиция фаолиятини тартибга 
солувчи қонунчилик базасини, шу жумладан, “Чет эл инвестициялари ва чет 
эллик инвесторлар тўғрисида”ги, “Хорижий инвесторларнинг ҳуқуқларини 
ҳимоя қилиш чоралари ва кафолатлари тўғрисида”ги, “Инвестиция фаолияти 
тўғрисида”ги қонунларни танқидий таҳлил қилиш, хорижий мамлакатларнинг бу 
соҳадаги тажрибасини ўрганиш натижасида тўғридан-тўғри амал қиладиган, 
инвестиция фаолияти, хорижий инвестицияларнинг кириб келишини қўллаб-
қувватлайдиган, хорижий инвесторларнинг ҳуқуқларини кафолатлайдиган 
“Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб 
чиқиш ва киритиш. 
 
4Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 
ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони // Ўзбекистон 
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда. 
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Дастурда белгиланган муҳим тадбир корпоратив бошқарувининг замонавий 
стандартлар ва усулларини жорий этиш, корхонларни стратегик бошқаришда 
акциядорларнинг ролини кучайтириш ҳисобланади.  
Акциядорлик жамиятларида солиқларни режалаштиришнинг ҳозирги замон 
хусусиятлари унинг қуйидаги жиҳатларига эътибор қаратишни талаб этаётир:  
- акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштиришнинг зарурлиги, 
моҳияти ва функцияларини тадқиқ этиш; 
- корхонада солиқларни стратегик ва тактик режалаштириш методологияси 
ва амалиётини ёритиш; 
- солиқ логистикасининг - солиқларни режалаштириш белгиловчи 
компоненти сифатидаги ролини очиб бериш; 
- солиқларни оптималлаштириш - солиқларни режалаштиришнинг асосий 
амалий компоненти сифатидаги аҳамиятини ёритиш; 
-солиқ тўловларини минималлаштириш – корхонада солиқларни 
режалаштиришнинг зиддиятли компоненти эканлигини асослаш; 
- корхонада ички солиқ назорати тизимини ташкил этиш тамойилларини 
таҳлил этиш; 
- корхонада солиқларни режалаштириш самарадорлиги кўрсаткичлари 
таҳлилининг услубиётини ёритиш; 
- солиқ рисклари ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган 
молиявий прогнозлашнинг интеграциялашган тизимини илмий асослаш; 
- акционерлик жамиятлари инновацион тараққиёти ва ривожланишнинг 
янги молиявий имкониятларини таъминлашда солиқларни режалаштириш 
амалиёти самарадорлиги таъсирчанлигини ошириш юзасидан таклифлар ишлаб 
чиқиш ва ҳ.к. 
Дархақиқат, солиқларни режалаштириш молиявий ресурсларни оширишга, 
солиқ базаси таркиби ва миқдорини тартибга солишга, бошқарув қарорлари 
самарадорлигига таъсир этишга ҳамда амалдаги қонунчилик бўйича бюджет 
билан ҳисоб-китобларни ўз вақтида таъминлашга йўналтирилган режали 
фаолиятлар йиғиндисидир. Мазкур жараён бир вақтнинг ўзида лавлат ва корхона 
манфаатлари нуқтаи-назаридан қаралганлиги боис солиқларни 
режалаштиришни субъектлар бўйича давлат томонидан солиқларни 
режалаштириш ва корпоратив солиқларни режалаштиришга ажратган ҳолда 
ўрганилади (2-расм).  
Солиқларни режалаштиришнинг аҳамияти солиқларни максимал даражада 
қисқартиш учун қонунчилик йўл қўйган усул ва воситалар, шу жумладан 
қонунчиликдаги бўшлиқлардан солиқ тўловчилар фойдаланиши натижасида 
унинг презумпция ҳуқуқи тан олинишида акс этади. Бундан ташқари солиқларни 
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режалаштириш солиқларни ўз вақтида ва тўлиқ тўлаш бўйича чора-тадбирларни 
олдиндан белгилашда ҳам намоён бўлади. 
 
2-расм. Солиқларни режалаштиришнинг таркиби5 
Корхоналарда солиқларни бошқариш тизимида солиқларни 
режалаштиришни ташкил этиш орқали солиқлар ва уларга тенглаштирилган 
тўловларни қонун доирасида камайтириш имкониятларини қуйидагиларда 
кўришимиз мумкин бўлади: 
- солиққа тортиш объекти бўйича (масалан, давлат лотерея ва 
облигацияларидан даромадлар, омонатлар бўйича фоизлар);  
- солиққа тортиш субъекти бўйича (масалан, микрофирма ва кичик 
корхоналар учун инвестицион солиқ кредитининг амал қилиши); 
- солиқларни ҳисоблаш ва тўлаш усули бўйича (масалан, кадастрли усулда 
солиқ тўлаш инфляция шароитида корхона учун фойдали ҳисобланади); 
- солиққа тортиш тизимлари кўринишлари бўйича (масалан, акциялар, 
облигациялар ва банк депозитларидан даромадларни солиққа тортишда турли 
хил ставкаларнинг қўлланилиши); 
- фаолиятни солиқ юки паст давлатларда ташкил этиш орқали солиқларни 
бутунлай камайтириш (оффшор зоналар орқали солиқларни камайтириш). 
Солиқларни режалаштириш элементлари сифатида қуйидагиларга эътибор 
қаратиш лозим: 
 
5 Иванов Н.Г. и др. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы. 5-е изд. – СПб: «Питер», 2017. – С. 340. 
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1. Бухгалтерия ҳисоби ва солиқ ҳисобининг мувофиқлиги. Бунда 
бухгалтерия ҳисоби ва солиқ ҳисоби меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида бир-
бирига қатъий равишда ўзаро мувофиқ келиши керак.  
2. Солиқ имтиёзлари ва уларнинг шартномалар тузиш жараёнига таъсирини 
баҳолаш. Буни ягона солиқ тўлови тўловчи микрофирма ва кичик корхоналар 
учун қўшилган қиймат солиғидан озод бўлиш ҳолатидан келиб чиққан ҳолда 
изоҳлаш мумкин. Яъни, қўшилган қиймат солиғи тўловчи ҳисобланганда 
эришиладиган натижа ва қўшилган қиймат солиғидан озод бўлган ҳолатда 
эришиладиган натижа ўзаро солиштирилади. 
3. Ички солиқ назоратини режалаштириш. Солиқ ҳисоб-китобларидаги ва 
молиявий ҳисоботлардаги хато ва камчиликларнинг солиқ текширувлари 
ўтказилгунга қадар ички солиқ назорати орқали аниқланиши корхонага нисбатан 
қўлланилиши мумкин бўлган молиявий жарималарнинг олдини олади. 
4. Солиқлар ва уларга тенглаштирилган тўловлар бўйича тўлов календарини 
ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш. 
5. Имтиёзли солиқ режимлари (оффшор зоналар) қўлланиладиган соҳа ва 
ҳудудларни ўрганиш. 
6. Корхоналарда солиқларни бошқариш бўйича таҳлилий ҳисобот тайёрлаш. 
Умуман, “солиқларни режалаштириш – бу солиқ тўловчининг корхона 
молиявий ресурсларини кўпайтиришга, солиқ базаси таркиби ва миқдорини 
тартибга солишга, амалдаги қонунчиликка асосан бюджет билан ўз вақтида 
ҳисоб-китоб қилинишини таъминлаш ва бошқарув қарорлари самарадорлигига 
таъсир кўрсатишга қаратилган режали ҳаракатлари мажмуи” эканлигини 
таъкидлаш мумкин.  
Хулоса ва таклифлар 
Умуман, Ўзбекистон Республикасида акциядорлик жамиятларида 
солиқларни режалаштиришнинг ҳозирги замон хусусиятларини умумлаштириб 
қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин: 
1. Акциядорлик жамиятлари молиясига бугунги кунда бунга эътибор 
кучайиб бормоқда. Мамлакатимизда хусусий акциядорлик жамиятлари сонини 
кўпайтириш лозим, чунки, хусусий акциядорлик жамиятларининг кўпайиши ўз 
навбатида молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш самарадорлиги 
ошишига ҳамда давлат бюджетига солиқлар тушумининг ортишига хизмат 
қилади. 
2.Акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш методологиясига 
янгича ёндошиш зарур, унинг омилларини чуқур илмий таҳлил қилиш лозим ва 
уларни самарали бошқариш тадбирларини илмий асослаш зарур. 
3. Акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш амалдаги 
қонунчилик доирасидаги такрор ишлаб чиқариш жараёнларининг энг кўп 
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самарасини таъминловчи ресурсларни улар йўналишлари бўйича тақсимлаш 
орқали солиққа тортиладиган молиявий ресурслар ҳажми ва таркибини 
аниқлашдек зарурий жараёндир. 
4. Акционерлик жамиятлари солиқ менежментининг мустақил бўғини 
сифатида солиқларни режалаштириш ўз функцияларига, риоя этилиши лозим 
бўлган тамойилларга ҳамда солиқ тўловчилар дуч келиши мумкин бўлган солиқ 
рискларига эга. 
5.Акционерлик жамиятларида солиқларни режалаштириш солиқларни 
оптималлаштириш ва солиқ тўловларини қонуний тарзда минималлаштиришдек 
корпоратив солиқ менежментининг муҳим икки йўналиши узвий боғлиқлиги ва 
бир-бирини тақозо этувчанлигида намоён бўлади ва самарали амал қилади.  
6. Ўз таркибига солиқларни оптималлаштириш ва солиқ тўловларини 
минималлаштириш тадбирлари ва самарали воситаларини олувчи солиқ 
логистикаси асосида акционерлик жамиятларида солиқларни 
режалаштиришнинг ташкилий таркиби, унинг мазмуни ва мезонлари илмий 
асослаб берилиши муҳим. Бу жиҳатдан “солиқ логистикаси” - белгиланган жойда 
белгиланган вақтда энг кам солиқ мажбуриятлари билан энг кўп фойда 
нормасини олиш имконини берувчи турли фаолият турларининг мажмуини 
англатади.  
7. Акционерлик жамиятларида солиқларни оптималлаштириш усуллари, 
жумладан, корхонанинг ҳисоб, инвестиция, инновация, баҳо ва шартнома 
сиёсати мутаносиблиги асосидаги ҳаракатларнинг Йўл харитаси асосида 
солиқларни режалаштиришнинг оптимал схемаси ишлаб чиқилиши лозим.  
8. Корпоратив солиқ менежментида акционерлик жамиятларида солиқларни 
режалаштириш самарадорлигини баҳолашда фойданинг солиқ сиғими 
коэффициенти, ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг солиқ сиғими коэффициенти, 
имтиёзли солиққа тортиш коэффициенти кўрсаткичларидан фойдаланиш 
мақсадга мувофиқдир.  
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